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123ドイツ・公務艮の従業月代火刑  
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125 ドイツ・公務員の従業員代表制   
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127 ドイツ・公頗員の従業員代太制  
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129ドイツ・公務員の従業員代表制  
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131ドイツ▲公務員の従業員代表制   
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133 ドイツ・公務員の従業ユi代よ制  
表1 づj・働組合と従業遇代太の対比  
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139ドイツ・公務月の従業li代表rljり  
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143 ドイツ・公務員の従業員代表制  
表2 代表委員の定数（人）  
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145 ドイツ・公務員の従業員代よ訓  
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表3 噂従委員の定数（人）  
従業員数   専従委員数   
300600   
601rl，000   
1．0012，000   3   
2．00トー3，000   4   
3，（）（）14，000   5   
4．0015，OnO   6   
5，0016，000  7   
6．0017，000   8   
7，0018，000   9   
8，0019．000   10   
9，001「■10，000   
以後，2，000人増えるごとに専従委   
員が1人増える。   
（連邦法46条4項）  
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14了 ドイツ・公務員の従業員代衣制  
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149 ドイツ・公務員の従業員代表制   
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??????????? ???? ?????、????????、????????????????????? 。 ? ? ＝ ? 。 ? 、㍑ 、?? ??? 。
??????? ???、? ?????????????????。???、 ッ ‥ ? ? ??? ???????? 、??? 「 ?????」???????????、?? ???
??????? 、 、?? っ 、 。「 」?? ??????? ?? 。 、 ー?? 、?? 「? ー
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153 ドイツ・公務員の従業上i代天利   
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????????。???、?????????????????????????????????????????）。 、 ? ??? ??????。??
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???????「 」 ??、??????、????????? ????? ??????????。?????? 、??。 ??? ?、 。 、 、??、 ? 。 、 、?? ? 。 ? ? ? 。 ??? ?? 、 。
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155ドイツ∵公務員の従業日代表制  
?????????????????????????????????、???????????????????? っ 。 、 ? 、?? ??????????????????????????????、?? ????????????????、 ?? 。
????????、????????????????〈?????、??「??????????）」??????
???。??? 「 」 、 。??、 ? っ 。 、?? ??? っ
?????ー? ? ‖ 、 ? ? っ
??????? ? ? 。 、 ??? 。 ー 、 ー 、 、 、 、?、 ??、 。 、?? ??? ? 。
????????? 、 ? っ ? 。
っ?「???? 」 。??、 ??? ?? 。 、 、?? ?? ? 。?? ??。
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??????? ?? ? 、 ?
157ドイツ・公務員の従業員代表制  
????????????????????????。??????、?????、?????????????
???????????。??、??????????????????????。????、??????????? ? ? 。
?????????? 、 、 ?。 、 ? 、 ?
???、??? ? ? 、 ? ??? 。
?、????? ‥ ???????????????????。????、? 、 、
??????? ?。 ）
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????????? ? 。 、?? ??? ? っ
????
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岡 法（482）ほ8  
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????????????????????????、??????????、?????????????? 、 ? ‖ 、、 、、 ????
159 ドイツ・公務上iの従業員代表制   
????????????、??????????????????????????????????????
??。???、????????????????????????????????。??
???（ ） ‥?
????、 ? ? 、 、 ? ????????。 。
??‥??? ? 、
?、?? 。?? ? 、 。
??‥??? ? 、
???? 。
??‥? ? （
???? 。
??‥? ? 、 、
??〈? 。
〓??
?、?ッ???? ? （ ）‥ 、
???? ? 。 。
???????? ? 。 。 、
??、?ー 、 、 、?? ? 、 。
????
同 法（482）160  
???
?、???????????????????????????????????。?????、???????
???????????。????、「?、????????????????????????、?????????? 」「? 、 ?? ? 、 、 」。?
????? ? ? ??? 、 、?? （????） ?＝ 。?、 ?? ? 、?、 ??? ??????????。???、????????、??????????? ?
?????????。?
?、????? 、 （ ） 。??、???‥ ? ? ? ‖ 、 ? ? ? 、
??????? ? 、 、?? 。
???（???） ッ 。?、?? ?????? 。 、
??????? 、 。 ?
??????? ? 。 ?? ? っ 。
帽lドイツ・公務員の従業員代表制  
??????????????????????????。???????????????、??????????? 。 ? ??? ??????????????????????????。???っ???????????ー????。??
?????????? 、????、?????????????????。???、 ????（??? ） ＝ 、 ? ??????????????
??。????、 、 、 、 、 、?? 、? （ ）、 （ ）?? ?? ????（ ??、 ?? ? ?。?
??‥?????? ? ? 、 ? 。
????? 。
?、?????????????? ?、???、 ? ? 、?、 ?? ? ? 、?、 ?? ? 、??、???? ? ? ? ? ????、 ? 、?? （?? ? ）
????
開 法（48一一2〕162  
???
???????????????、?????????????????????????、?????????
????????????????????????????????????????????????。?
??‥??????????????????????????????。??、 、 、「? ?????????????????????????????????）???????????、?ャ?
????ー?? 、 ャ 、
?、????、 ? 、?、 ? ? 、 、 、 、?、 ?? ???? ???????）、???、 ?? ? ? 、?、 ?? ? ? 、?、 ?? ‖ （ ）?、 ?? ? 。??‥?? ? 。?、 ? ? 、?、 ??? ? 、?、 ?? ??、 ?? 、?、 ?? ? 、 、
163ドイツ・公務員の従業員代表制   
?、??????????????????、???、 ?、 、 ?っ ??????????????、???、 ? 。 、 ? ???????
?。?????????????????????????????。??
???＝（? 、 ）
???? ? 、 ? ??????????、?????? 、 。
?????? ? 、
?、?? 、 、 、 （?? ? 、?、 っ 、?? ? っ 、?。
???＝（??????? ） ー 。 、
???? ? 、
??
?? 、 、 、 （?? 、 。
???（???? ?? っ ） ‥
?。?? 。 、
????
開 法（48  2）164  
????
?????????（??????）????????????（??????????????????????、??? ? 、 ? 、?? ??????、??〈??????????????????? ???????????????????? ?、 っ ? ??? ?? 、 ? ? ? 、 、?? ?? 。 、?? ?? 、 ‖?? ?? 。
??‥??????????????????????????????????、??????????、??
??????? 。?? 、 、 。?、 ??? 、 、?? ??? ? 、?? ? 。
??＝????、??? ? 、 ?
??????。 ? 。 ＝ 、?? 〈、 。
??‥????????????? ? 。?? ＝（ ） 、 ﹈
165 ドイツ・公務員の従業員代表制  
??????????っ???????????。?
?、?ッ???‥???（????）?（??）????????????????。????????????
?、?ッ????????????????????ー????ー??、?????????、??????????? ? ? 、 。
??、????????????、????????、??????、??????????????????。??（?????? ? ? ）? ? ? ? ? ?
??????? ー ? ー ． ‖、 ?。 ?
??‥???????? ? ? ? ? ? ? ? 、 っ ?
????????。 、 、 、 、 、 、?? ? っ? ? 。
??‥???????? ッ 。??‥ ? 。
??????? 、 、 ??? 。
???‥??? ? ??? ? 。?、 ??? ‥ （ ） 。
??????? 。 、 ? （ ）。 、?? 、 、 、
17  
????
岡 法（482）166  
??????????
??????????????????????????
??、??????????、??????????????????、????（??????????????
???? 。
???? ? ? 、 ? っ??‥ 、 、 ? 。??、? ?? 、???、 、??、???（????）?、 ??、 ? 、 、?、 ? 。 、 、 。?、 ??、 ? 、?? ? っ 。?、 （ ）‥
???????????????????????っ???? 。
???（ ? ）?? （ ? ）
167ドイツ∵公凋＝iの従業ii代友制  
?????????????。????、?、???????????‖?、?、???????、??、??????? 。
???（???????）????????????????????????????????、???、 、? ? 、 、 ャ ー? ??
??????? 、 ャ ?
?、????? ー ー ? 、 （ ） ?
???」????
?、??????? ???? ?、?
、?
‥?????????????????、???、 、 、?「 ???????‥?????? ? 、 ? ???? ????????。????????? ??、 ?? 、??、 ?????? ? 、?、??????? ? 、?、 ? ?? ?? ???????、 ?? ??? ??? ? 、?、 ?、 、 っ 、
川  
????
岡 法（舶一 2）168  
???
?、?????????????????。???、??????????????????????????。???? ? （ ） ? ?
??????????????、????????????。??
??、? 、
???
?、???? ? ? 、 。
?????? ‖? ?。 ? ー?????????????? 、 。 、 ???ー 。
???????? 。 、 （ 、 ）
???? 、 ‖?? 。
??????
???? 、 ‖．?? 。
????、? ッ
???? ー ﹈ 。 。?? 。 っ
169ドイツ・公務員の従業ji代表制  
??????????????????????????????????????????????????????? っ 。?? ??????????????????????????????????????????????????? ?? 、??、 ?? 。
????????????????????????、???ッ??????????????ュ???ァー??
??????? 。 、?? 。 。
?????????????? 、 、 ? ? ?
?????。
?、??? ‥ 、 ? ?
????。???? 。
??、???? 、
（??????、??????????）???????????（??? ? ?????
???????
?、???? ? 、?? ? ‥（ ） ー 。 、
????
岡 法（亜2）170  
????
?〈???????????、??、????〈???、??
??‥??????????????????????、??＝??????????????????、 ッ? （ ‖ ? ? 。 、???
????? ? 、 ? ? ? ? ?（??????????）????????? 、 、 ? っ??? ????? ? ? ? ? ? ?????????? ??
??????? ? っ 、 、
????。 ? ??????????? ?? ???? ??
??????????? ??? ?????????????????????? ?? ???????????
??、???? っ 。
??‥???? 、 ‖‖ 。??‥ ?＝ ‥ 〔
????? ? ? 。
???‥??????
???（???‥? ）‥ 、
????????? っ 。
?、????? （
??????? ?? ? ?? 。?
???（??? ） ? ?
、???????????、??
ドイツ・公務上まの従業ii代ん制  17l   
?、????????????????????????、???、 ? （ ）、?、 ?? ???????????、???????、???、 ?? ? 。 ??? ?? ? ????っ???????????
?????????????????、??＝????????????
?、????? ? （ ）「??????????????????????????〓、??、?
?????‥? ? 、 ?＝「???? ．、
????。??
???（? ? ??‥ 、 ? ? ??
??????。??
?、????????、 ??? ?? ? ? ?ー 。
??????（ ッ 、? ー???）、?????????（??、?????）、????（??????）??? 。
????
開 法（48い2）t了2  
??????っ??????????????? ? っ???????????????。???????????っ?
?????、????????????????????????????、???????????????????? ? ?っ 。 ‖?? ????? ???????????????????????????? ???????????????? ?? ? ‖ 。 、 ?、?? ?? ? 。
???、?????????????????????????????????????、?????????
????? 、 っ ェッ?? 、 ェッ 。
???、? ? 、 。
???
、 ッ ? 、 ? 。??ッ 、 ー 。 ? 、???????????
。
?
?????
173 ドイツ・公務月の従業月代五制  
????????????????????、???????????????????????????ッ????? 。 ? ー ??? ????。????????っ?????? ???、??????????????????〈?????? ?? ? ? ? ? 、 、?? ?? 、「? 」 。
?????????? ??????????????。????、????、??????、?????????
??????? 、 、 。?、 ー ー ュ 、?? ?。???、 ー ュ 。 、??、 ? ? ? ?? 。
????????? ?、?????? 。 ?、 ? ? ?
??????? ? 。
??????????、??? ????????????。??、?????????????
??????? 、 。
??????? ー 、 。
??????。 、 、 。
??????? 、 ? ? （ 、 ）、 ?
?????。? 、
????
開 は（482）l了4  
????
????????????。????????????????????????????????????????? 、 ? 。
（???（???（???（???（???（???（???（???〔?）?〓?? 、???（?）?
????『???????』??????????????????????????????????????????（‥?
????、＝?????）????????????????????????????????????????????????
????、????????（?????）、??「?????????????????????〓???」???????
???＝ ?? ? ‖
「?? ． ． ｛ ． ?? ? ．↓ ? ｛? ． ??．?〕?．?
‥?? 〔??? ????? ?????????????．????????
???? ??．?????．? ???????〔 ??? ? ??? ??｝ 〔 】 ．??? ? ?? ??? ?? ?????????」??????????? ???〔???
????】???? ? 】 」 ．
??? ? ? ? ???「?? 」 ＝ （ ）??? ?? 、 ?
????????）???????????? ?? ? ． ． 」
??? ? 、 「 」
??? ? 、 「 ‥‖ ‖
??? ??． ． ．??、?? 、 、
????????????????????? っ?
175トイソ・公務員の従業員代夫制  
（??????、??????、????ょ????????＝???????????????、??????????????
141312  
??????????????????????、?????????????。?????????????????????????????????、???????‥??????????????????????????????????????
???????????、?????「?????????‥???????」??????????‖???↓?。????????????????????????、?????????????????ッ? ? ? 。 ? ? ＝ ? ? ?
??。?????ー ? ＝
??? ? ? ???????? ???
?っ? 、? 。 ．??、?? ? ‖? 、??? ? ?? ???? ? ? ??、?
???????? 、
??? ? 。 、 、????? ? ＝ ‖??、 ー ‖ 、?っ? ー 、 、 ー 、??? 、? ? 。
?????、??????????????? ? 〕 ‖ ＝
??? ? ? 、????? ? ? 、??? ?? 、
?????ー??????????
??? 。 、 ? ー 、 、?????
????
岡 法（482）I76  
1918171615  
????
?????????‖???????。?????????????????????????ー??????????????。?????ー??????????????????????????。????????????????????????????
?????????????????????????。????????????????????。????? ＝ っ??? 、 っ ?「???」????????????????????????????????????????????????????
?????????? 。
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